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11.1   фінансові ресурси підприємства
















Формування фінансових ресурсів здійснюється за рахунок внутрішнього і зовнішнього фінансування. Внутрішнє фінансування проводиться за рахунок прибутку, амортизаційних відрахувань, грошових коштів, одержаних від продажу майна, стійких пасивів та інших коштів, одержаних від діяльності під​приємства. Зовнішнє фінансування здійснюється за рахунок коштів що мобілізуються на фінансовому ринку (продаж акцій, облігацій; кредит; проценти і дивіденди за цінними паперами інших емітентів), кошти, які підприємство одержує в порядку перерозподілу (державні бюджетні субсидії;страхові відшкодування тощо).
Первісне формування фінансових ресурсів відбувається у момент створення підприємства, коли утворюється статутний капітал — майно підприємства, створене за рахунок внесків засновників. Фінансові ресурси формуються за рахунок прибутку, виторгу від реалізації майна, сталих пасивів, різних цільових надходжень, пайових внесків членів колективу. 
Важливою формою фінансування є грошовий кредит — надання відповідних грошових сум у борг на певний час за відповідну плату.  Крім грошового, використовується майновий кредит — передача в борг нерухомості або інших матеріальних цінностей у формі оренди або лізингу.
 Оренда — засноване на договорі строкове і відшкодоване володіння та користування природними ресурсами, будівлею, транспортом, обладнанням, майном та ін. матеріальними цінностями. Розрахунок між суб'єктами оренди ведеться у формі оренд​ної плати –регулярних платежів орендодавачу за здані в оренду майно, яке використовується протягом терміну оренди. Орендна плата включає в себе амортизаційні відрахування від вартості орендованого майна і орендний процент.
Лізинг — особливий вид оренди рухомого і нерухомого майна виробничого призначення фінансується за відповідним договором між орендодавцем і орен​дарем. Розрізняють оперативний і фінансовий лізинг. Оперативний лізинг передбачає надання орендарю права користування матеріальними цінностями орендодавця на термін їхньої повної амортизації з обов'язковим збереженням права власності орендодавця на орендоване майно та його обов'язкове повернення. Фінансовий лізинг передбачає придбання орендодавцем майна на замовлення орендаря і передачу його орендарю в користування на термін, не менший, ніж термін повної амортизації, з обов'язковою наступною передачею права власності на майноорендарю. Амортизація в оперативному лізингу нараховуються орендодавцем, а у фінансовому лізингу —орендарем і використовуються на відновлення на​даних в оренду основних фондів.
Значні фінансові ресурси мобілізуються на фінансовому ринку за допомогою продажу акцій, облігацій, отримання дивідендів і відсотків за цінними паперами інших емітентів, доходів від фінансових операцій.
Акція — цінний папір, який засвідчує право його власника на частку майна і прибутку акціонерного товарист​ва. Обіг іменних акцій фіксується у книзі реєстрації акцій, куди вносяться відомості про акцію, її власника, час придбання, кількість акцій в акціонера. Прості акції дають право участі в управлінні товариством, але не гарантують певних дивідендів. Привілейовані акції забезпечують власникові одержання фіксованих дивідендів, а також пріоритетну участь у розподілі майна акціонерного товариства в разі його ліквідації. 
Облігація — кредитний цінний папір, який підтверджує внесення грошової суми і зобов'язання повернути номінальну вартість цього цінного паперу в передбачений термін з вип​латою фіксованого проценту. 
Цінні папери, що випускаються підприємством, постійно знаходяться в обігу, продаються і купуються за ринковим курсом.
Курс акцій залежить від становища підприємства на ринку, фінансової стабільності, рентабельності, величини дивідендів:
Ка =  х 100, грн.,
де   Да — величина дивіденду на одну акцію;
        R — ставка дисконту (рівень позичкового проценту), %. 
Курс облігацій визначається з урахуванням доходу, одержуваного її власником, і наступного відшкодування номінальної вартості облігації:
Кобл = грн.,
де Т — період часу до моменту погашення облігацій, років;
     Добл — річний дохід від облігації, грн.;
     Вобл  — номінальна вартість облігації, грн. 
Нематеріальні активи — це об'єкти інтелектуальної власності: винаходи, конструктивні вирішен​ня; товарні знаки, твори науки, літератури і мистецтва, комп'ютерні про​грами,"ноу-хау", посібники, порадники, формули, незапатентовані ви​находи; комерційна таємниця.
Юридичний захист об'єктів інтелектуальної власності по​лягає у забороні використання нематеріальних активів без дозволу їхнього власника. Право власності засвідчує патент — виданий державним органом охоронний документ, який підтверджує право його власника на відповідний об'єкт власності. Правова охорона здійснюється на підставі державної реєстрації, результатом якої є видача відповідного свідоцтва. Передача права власності на використання нематеріаль​них активів іншим суб'єктом здійснюється у формі ліцензійної угоди .
Ліцензія  — це дозвіл на використання нематеріального ресурсу протягом певного терміну за обумовлену винагороду у формі:
• роялті —  періодичних відрахувань протягом дії ліцензійної угоди;
• пашуальної виплати  — фактичної ціни ліцензії, одноразової винагороди за право користування об'єктом ліцензійної угоди.
Суть фінансової діяльності підприємства полягає у виник​ненні грошових відносин, пов'язаних з неперервним круго​обігом коштів у формах витрачання ресурсів, одержання і використання доходів, відносин з контрагентами, постачальниками, покупцями і споживачами, працівниками під​приємства, страховими організаціями, банківською системою, керівними управлінськими структурами, державними органами.
11.2	фінансовий план І баланс


















Рис.11.2 - Складові фінансового  плану підприємства	

Головним елементом фінансового плану є баланс, що складається з метою надання користувачам повної, правдивої і неупередженої інформації про фінансовий стан підприємства на звітну дату.
В Україні з 2000 р. введено в дію нову форму балансу, що  відповідає міжнародним стандар​там здійснення бухгалтерського обліку суб'єктами господарю​вання (ПСБО 2 “Баланс”, затверджений Мінфіном України 31.03.1999 р. № 87).
Баланс складається з двох частин: активу і пасиву. В активі балансу відображається все, чим володіє підприємство на момент складання балансу. Пасив показує джерела формування і нагромадження капіталу.
У Балансі відбивають активи, зобов'язання і власний капітал підприємства. Актив відбивається у балансі за умови, що оцінка його може бути вірогідно визначена й очікується одержання в майбутньому економічних вигод, пов'язаних з його використанням, а  зобов'язання — якщо існує імовірність зменшення економічних вигод у майбутньому в результаті його погашення. Підсумок активів балансу повинен дорівнювати сумі зобов'язань і власного капіталу.
Актив балансу
I розділ “Необоротні активи”.  
До них відносять “Нематеріальні активи”, що не мають матеріальної форми, можуть бути ідентифіковані (відокремлені від підприємства) і утримуються підприємством з метою використання протягом періоду більше одного року (або одного операційного циклу, якщо він перевищує один рік) для виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях або надання в оренду іншим особам. 
Нематеріальний актив зараховують на баланс підприємства за первісною вартістю, яка складається з ціни (вартості) придбання, мита, непрямих податків та витрат, безпосередньо пов'язаних з його придбанням і доведенням до стану, в якому він придатний для використання.
Щорічно підприємство може здійснювати переоцінку за справедливою вартістю на дату балансу тих нематеріальних активів, щодо яких існує активний ринок. Переоцінена первісна вартість і зношення об'єкта нематеріального активу визначаються як добуток відповідно первісної вартості їхнього зносу та індексу переоцінки. Знос визначається нарахуванням амортизації, яка здійснюється протягом терміну їхнього корисного використання. Метод амортизації вибирається підприємством самостійно, виходячи з умов одержання майбутніх економічних вигод.  
 Індекс переоцінки визначається розподілом справедливої вартості переоцінюваного об'єкта на його залишкову вартість.  
Нематеріальний актив списується з балансу у разі його вибуття або в результаті продажу, безоплатної передачі або неможливості одержання підприємством надалі економічних вигод від його використання.
Стаття "Незавершене будівництво" відбиває вартість незавершених капітальних інвестицій у будівництво, створення, виготовлення, реконструкцію, модернізацію; придбання необоротних активів, а також авансові платежі для фінансування капітального будівництва.
"Основні засоби" — вартість власних і отриманих на умовах фінансового лізингу або орендованих об'єктів та ін. необоротних матеріальних активів. Розраховуються первісна і залишкова вартість та сума зносу. У підсумок балансу включається залишкова вартість, розрахована як різниця між первісною (переоціненої) вартістю основних засобів і сумою їхнього зносу на дату балансу.
"Довгострокові фінансові інвестиції" — інвестиції, залучені на період більше одного року, а також такі, що не можуть бути вільно реалізовані у будь-який момент; фінансові інвестиції, які враховуються за методом участі в капіталі інших підприємств; інші фінансові інвестиції.
Фінансові інвестиції первинно оцінюються і відбиваються у балансі за  собівартістю фінансової інвестиції, яка складається з ціни її придбання, комісійних винагород, мита, податків, зборів, обов'язкових платежів та ін. витрат, безпосередньо пов'язаних з придбанням фінансової інвестиції.
Суми амортизації дисконту, премії і собівартості фінансових інвестицій нараховуються за методом ефективної ставки відсотка одночасно з нарахуванням доходу від фінансових інвестицій. Фінансовий дохід інвестора складають дивіденди, відсотки, роялті та рента.
У статті "Відстрочені податкові активи" сума податку на прибуток, що підлягає відшкодуванню у наступних періодах в результаті тимчасової різниці між обліковою і податковою базами оцінки.
II розділ “Оборотні активи”.
"Виробничі запаси" — вартість запасів сировини, матеріалів, палива тощо, призначених для споживання  в операційному циклі.
Витрати на незавершене виробництво, роботи, напівфабрикати власного виробництва відносять до статті "Незавершене виробництво". 
Стаття "Товари" відбиває вартість товарів, придбаних для продажу.
“Готова продукція” – запаси виробів на складі, обробка яких закінчена і котрі відповідають технічним умовам і стандартам. 
"Векселя отримані" — заборгованість покупців, замовників та інших дебіторів за відвантажену продукцію (товари), інші активи, виконані роботи і надані послуги, що забезпечені векселями.
Юридичних і фізичних осіб, які заборгували підприємству визначені суми коштів або інших активів називають,  “дебітори”, а суму заборгованості — “дебіторська заборгованість”. Поточна дебіторська заборгованість виникає у ході нормального операційного циклу і погашається протягом дванадцяти місяців з дати балансу. Вона визнається активом і оцінюється за первісною вартістю. Дебіторська заборгованість, що не виникає у ході нормального операційного циклу і буде погашена після дванадцяти місяців з дати балансу, відноситься до довгострокової дебіторської заборгованості (необоротний актив).
Поточна дебіторська заборгованість за продукцію (послуги), щодо якої існує непевність її погашення боржником, є сумнівним боргом. 
"Поточні фінансові інвестиції" — інвестиції на термін, що не перевищує року і можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент. 
"Грошові кошти та їхні еквіваленти" — кошти у касі, на рахунках у банках, що можуть бути використані для поточних операцій, а також еквіваленти коштів. 
III розіл  “Витрати майбутніх періодів” — витрати, що мали місце протягом поточного періоду, але стосовні до наступних звітних періодів. 
Пасив балансу
I розділ  «Власний капітал” складає:
Статутний капітал - зафіксована в установчих документах загальна вартість активів, що є внеском власників (учасників) у капітал підприємства.
Пайовий капітал — сума пайових внесків членів союзів та інших підприємств, передбачена установчими документами.
Додатковий вкладений капітал — сума капіталу, що вкладений засновниками понад статутний капітал.
Інший додатковий капітал — вартість необоротних активів, безкоштовно отриманих підприємством від інших юридичних або фізичних осіб та інші види додаткового капіталу;
Резервний капітал — сума резервів, створених за рахунок нерозподіленого прибутку підприємства.
Неоплачений капітал — сума заборгованості власників (учасників) по внесках у статутний капітал.  Вилучений капітал — відбиває фактичну собівартість акцій власної емісії або часток викуплених в  учасників. 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток).
II розділ Забеспечення наступних витрат і платежів.
У статті Забезпеченя виплат персоналу відбивають нараховані у звітному періоді майбутні витрати і платежі персоналу підприємства.
III розділ Довгострокові зобов’язання
Зобов'язання визнається, якщо його оцінка може бути вірогідно визначена й існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок його погашення. Довгострокове фінансове зобов’язання підлягає погашенню у термін, що перевищує дванадцять місяців від дати балансу.
"Довгострокові кредити банків.
Відстрочені податкові зобов'язання.
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 
IV розділ  Поточні зобов'язання. 
Суму поточних зобов'язань підприємства перед банками по отриманих позиках – Короткострокові кредити банків. Поточна заборгованість по довгострокових зобов'язаннях – сума довгострокових зобов'язань, що підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців з дати  балансу. 
Векселі видані — це заборгованість, на яку підприємство видало векселя для забезпечення постачань (робіт, послуг) та кредиторів.  
Заборгованість постачальникам і підрядчикам за матеріальні цінності, виконані роботи та отримані послуги відноситься до статті кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги.
Поточні зобовязання за розрахунками :
з одержаних авансів — відбивають суму авансів, отриманих від інших осіб у рахунок наступних постачань продукції, виконання робіт (послуг);
з бюджетом — показують заборгованість підприємства по всіх видах платежів у бюджет, включаючи податки з працівників підприємства;
з позабюджетних платежів — заборгованість по внесках у позабюджетні фонди, передбачені чинним законодавством; 
з страхування — заборгованість по відрахуванням у Пенсійний фонд, на соціальне страхування, страхування майна підприємства та індивідуальне страхування працівників;
з оплати праці — заборгованість підприємства по оплаті праці, включаючи депоновану заробітну плату.
з учасниками — заборгованість підприємства його учасникам (засновникам), пов'язана з розподілом прибутку (дивідендів) і формуванням статутного капіталу;
внутрішніми розрахунками — заборгованість підприємства сторонам і кредиторська заборгованість за внутрішньовідомчими розрахунками.
V розділ “Доходи майбутніх періодів” – доходи, отримані в поточному (попередньому) періоді, що належать до наступних періодів. 

11.3  фінансові результати
Основним результатом діяльності є дохід (виручка) — сума отриманих коштів за вироблену і реалізовану продукцію (роботу, послуги).
Валовий дохід – це грошове вираження тієї частини валового продукту, яка залишається на підприємстві після відрахування матеріальних витрат і використовується на відтворення виробництва. Сума валового доходу розраховується як різниця між виручкою та матеріальними витратами і амортизаційними відрахуваннями у складі собівартості реалізованої продукції
Дв = Вр – Мв – Ам,
де Дв – валовий дохід;
     Вр – виручка від реалізації продукції (послуг),
     Мв – матеріальні витрати у складі собівартості продукції (послуг),
























Рис. 11.3 - Формування доходу та прибутку виробника

З погляду відтворення валовий дохід розподіляється на оплату праці і на чистий дохід. Чистий дохід — перевищення виручки від реалізації продукції над вартістю матеріальних витрат, амортизаційних відрахувань і зарплати, або різниця між валовим доходом і зарплатою
Дч = Вр – Мв – Ам – Зп,    або       Дч = Дв – Зп.
Як найважливіше джерело фінансових ресурсів підприємств і держави чистий дохід реалізується у вигляді прибутку – фінансового результату діяльності підприємства за умов, що валовий дохід від реалізації продукції (послуг) перевищує валові витрати. 
Фінансовий результат є нульовим, якщо валовий дохід підприємства дорівнює його валовим витратам (собівартості). Від’ємний фінансовий результат, коли валові витрати (собівартість) перевищують виручку від реалізації (валові доходи),  підприємство отримує збитки, що ставить його у скрутне фінансове становище з ризиком банкрутства.
Виручку від реалізації продукції (послуг) розраховують множенням загального обсягу корисно відпущеної води (відведених стічних вод) на тариф за один м​​3 , без відрахування податків: 
Д= Ор Ті,
де  Ор — загальний обсяг реалізованої продукції (послуг), тис.грн.,
Тi  — середній тариф на реалізовану продукцію (послуги), грн. /м3,
і  — група споживачів;
або      Д = С + Пр ,
де: С  — собівартість води (стічних вод), тис.грн.;
     Пр  — прибуток, тис.грн.
Інші доходи від операційної діяльності, від участі в капіталі,  інші фінансові доходи підприємства включають доходи від операційної оренди активів, курсових різниць, відшкодування раніше списаних активів, реалізації оборотних активів, реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів тощо.  Дохід, що виникає в результаті використання активів підприємства, визнається у вигляді відсотків, роялті й дивідендів. 
Позареалізаційні доходи і витрати, тобто такі, що безпосередньо не пов'язані з виробниц​твом і реалізацією продукції обумовлені процесом роздержавлення і утворення різноманітних форм власності — орен​дних, акціонерних, спільних та інших підприємств. 
Фінансовим результатом  діяльності підприємства є прибуток.




















Рис. 11.4  - Структурно-логічна схема формування прибутку 

1. Балансовий (валовий) прибуток — загальний прибу​ток, одержаний від усіх видів діяльності, до його оподаткування і розподілу; різниця між чистим доходом від реалізації продукції (послуг) і її собівартістю.
2. Операційний  прибуток  (збиток) — прибуток від операційної діяльності, визначається як алгебраїчна сума валового прибутку (збитку), іншого операційного доходу, адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат. 
3. Чистий прибуток – сума прибутку від звичайної діяльності і надзвичайного прибутку, надзвичайного збитку і податків з надзвичайного прибутку.  З чистого прибутку сплачуються борги, проценти за кредити, а решта розподіляється на фонд спожи​вання, фонд нагромадження.
4. Прибуток від реалізації продукції або прибуток від операційної діяльності визначається як різниця між ви​ручкою від реалізації продукції (без ПДВ і акцизного збору) та повною собівартістю продукції.
 	5. Прибуток від звичайної діяльності до оподатковування визначається як сума прибутку від операційної діяльності, фінансових та інших доходів (прибутків), фінансових та ін. витрат (збитків).
 	6. Прибуток від звичайної діяльності  — різниця між прибутком від звичайної діяльності до оподатковування і сумою податків із прибутку. 
7. Прибуток від продажу майна включає прибуток від продажу матеріальних і нематеріаль​них активів, цінних паперів тощо; — різниця між ціною продажу та балан​совою (залишковою) вартістю об'єкта.
9. Прибуток від позареалізаційних операцій — це прибуток від спільної діяльності підприємств, проценти з реалізації акцій, облігацій та інших цінних паперів, штрафи, доходи від володіння борговими зобов'язаннями, роялті.
На підприємствах водопостачання та водовідведення прибуток (Пр) розраховують за формулою
Пр = Д - С + Пі + Пл + Ппз ,
де Д — дохід від оплати споживачами фактичного обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) за тарифами;
С  — собівартість реалізованої продукції та наданих послуг;
Пi — інший прибуток;
Пл — прибуток від оплати перевитрат лімітів водоспожи​вання промисловими підприємствами;
Ппз  — позареалізаційний прибуток — суми штрафних санкцій, отриманих за порушення господарських договорів та ін. 
Рентабель​ність — відношення суми прибутку до визначеної бази:  собівартості реалізації води, вартості виробничих фондів і т.ін. 
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу розраховують як відношення прибутку (Пр) до суми власного капіталу (ВК):
Рн =  100%.

Аналогічно, залежно від цілей оцінки, розраховують показник рентабельності: операційних активів, валової реалізованої продукції, маржинальної рентабельності реалізованої продукції,  операційних витрат, інвестицій, підприємства тощо.
Фінансові результати підприємства залежать від зовнішніх і внутрішніх чинників бізнесу. Зовнішні  чинники бізнесу не залежать від виробничо-експлуатаційної діяльності підприємства. До них відно​сяться: економічна політика держави, державні регульовані ціни на виробничі ресурси, податкове законодавство, ринкові умови, соціально-економічні, природно-географічні, демографічні, транспортні, місцеві та ін. умови.
Важливими чинниками росту фінансових результатів, що залежать від діяльності підприємства, є обсяг виробленої продукції, обсяг продаж, собівартість продукції, тарифи, умови праці, якість продукції, технічний рівень виробничих фондів, продуктивність праці, організація виробництва й управління.

11.4  Фінансовий стан та ефективність виробництва
Об'єктивна оцінка фінансового стану необхідна для пошуку шляхів підвищення і зміцнення фінансової стабільності, доходності та прибутковості підприєм​ства.  Мета аналізу фінансового стану — пошук резервів підвищен​ня рентабельності виробництва для забезпечення спроможності виконання підприємством своїх зобов'язань перед бюджетом, банком та іншими установами, споживачами і постачальниками.
















          Рис. 11.5 - Класифікація показників фінансового стану

Показники прибутковості характеризують ефективність використання всіх видів ресурсів, які забезпечили одержання певного валового доходу.
1. Коефіцієнт прибутковості власного капіталу:
 Пк.вл = х100%.
де Пр.ч — чистий прибуток підприємства, грн.;
2. Коефіцієнт прибутковості активів, Пакт;
Пакт =  100%, 
де  Азаг — загальна сума активів підприємства, грн.
Якщо коефіцієнт прибутковості активів менше за процентну ставку по довгострокових кредитах, то фінансовий стан підприєм​ства є незадовільним.
Показником рівня прибутковості є рентабельність, що характе​ризує рівень ефективності (доходності) підприємства.
3. Рентабельність окремих видів одиниці продукції: 
Рі =  х 100 %,
де Ці, Сі  — відповідно ціна і повна собівартість і-го виробу, грн.
4. Рентабельність продукції: 
 Рп=  100 %, 
де Ср — повна собівартість реалізованої продукції, грн.
5. Рентабельність виробництва, яка може бути загальною (Рв.заг.) і розрахунковою (Рв.розр). Ці величини обчислюють за формулами
Рв.заг. = 
Рв.розр = .  
Ліквідність характеризує спроможність підприємства оплачувати свої ко​роткострокові зобов'язання за рахунок поточних активів. 
6. Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття), Кл.заг - відношення всіх оборотних поточних активів (Апот) до поточних зобов'язань (Зпот):
Кл.заг = .
Характеризує очікувану платоспроможність підприємства на період, що дорівнює середній тривалості одного обороту всіх поточних активів.   
Нормальне обмеження - 2. При Кл.заг < 2 вважається, що платоспроможність підприємства невисока і існує певний фінансовий ризик. При Кл.заг > 3 може виникнути сумнів у ефективності використання поточних активів.
Співвідношення 2:1 вважається нормальним, але для деяких сфер бізнесу воно може коливатись від 1,2 до 2,5.
7. Коефіцієнт покриття проміжний (Кпп) — відображає платіжні можливості підприємства за умови своєчасного проведення розрахунку з дебіторами на період, що дорівнює середній тривалості одного обороту дебіторської заборгованості
Кпп=
де Гк  — грошові кошти;
Дз  — дебіторська заборгованість;
Вз  — виробничі запаси;
Кз  — короткострокові зобов'язання.
Нижня межа цього показника повинна бути не нижче одиниці
8. Коефіцієнт ліквідності (Кл) показує, яку частину короткострокових зобов'язань підприємство може погасити найближчим часом. 
Кл = 
Нормальне обмеження — 0,7-0,8.
9. Коефіцієнт абсолютної ліквідності (Кл.абс) характеризується відношенням найбільш ліквідних активів  (Г,Цп) до поточних зобов'язань:
Кл.абс = .
Показує, яку частину короткострокових зо​бов'язань підприємство може погасити найближчим часом. 
Нормальне обмеження   0,2 - 0,25.
10. Час обертання ліквідних активів (Тола) показує, скільки днів може працювати підприємство, використовуючи наявність ліквід​них активів, не звертаючись до додаткових фінансових ресурсів:
Тола=
де Дв  — добові (одноденні) витрати підприємства.
11. Коефіцієнт термінової ліквідності — це відношен​ня активів високої ліквідності (Алікв) до поточних зобов'язань:
Кл.терм =.
Оцінка платоспроможності підприємства показує його здатність відповіда​ти по своїх зовнішніх зобов'язаннях продавця, виконувати поточні й довго​строкові зобов'язання за рахунок власних активів. Підприємство платоспроможне, якщо його активи більше, ніж зовні​шні зобов'язання продавця.
12. Коефіцієнт платоспроможності обчислюється так:
Кп.с = 
де Кап.вл —  власний капітал (статутний фонд), грн.;
Ззаг — загальні зобов'язання підприємства (зобов'язання власникам, акціонерам та зовнішні зобов'язання), грн. 
Фінансовий стан підприємства оцінюють за показниками фінансової стійкості. 
13. Коефіцієнт автономії характеризує рівень фінансової незалежності підприємства 
Ка = 
де  Двк  — джерела власних коштів;
    Бв  — валюта балансу.
Оптимальне значення цього показника приймають 0,5 і вище.
Співвідношення між позиковими джерелами і джерелами власних коштів вимірюють наступними показниками:
14. Коефіцієнт боргу показує, скільки позикових джерел підприємство залучає на кожну гривню власних джерел. Якщо коефіцієнт боргу менше одиниці, то підприємство є сталим:
Кб =
де  Пдк  — позикові джерела коштів.
15. Коефіцієнт довгостроково залучених позикових джерел показує частку довгострокових кредитів і позик у загальній сумі фі​нансових ресурсів, що будуть використані підприємством:
Кдп = 
де  Дкп  — довгострокові кредити і позики.
16. Коефіцієнт інвестування власних коштів показує, що частина позаоборотних активів підприємства покривається власни​ми джерелами:
Ківк = 
де  Ап — позаоборотні активи.
Показники ефективності використання активів 
17. Оборотність основних засобів — спів​відношення між обсягом реалізації (Вреал) та фіксованими і нематеріальними активами (Афікс):
Ооз = 
































Ефективність виробництва — узагальнене відображення кінцевих результатів використання ресурсів соціально-виробничої системи за певний проміжок часу. Може виступати у формі чистої продукції, при​бутку. “Народногосподарська ефективність” враховує обсяг виготовленої продукції, її споживну вартість і значимість для суспільства.

11.5  аналіз потоку платежів
Інвестиційна, операційна (виробнича) або фінансова діяльність підприємства  представлена у вигляді розподілених у часі виплат і надходжень. Послідовний ряд цих показників прийнято називати потоком платежів. Кількісний аналіз потоку платежів пов'язаний з розрахунком показників, що характеризують цей потік.
Потік реальних грошей  —  це різниця (сальдо) між притоком і відтоком грошових коштів за кожним видом діяльності в аналізований період
1. Потік грошових коштів від інвестиційної діяльності обумовлюється купівлею або одержанням в оренду землі, зведенням будинків і споруд, придбанням машин і механізмів, зміною оборотного капіталу, ліквідацією основних фондів тощо. На t-му кроці інвестиційної діяльності потік грошових коштів знаходять за формулою
ГП​tін =,
де Dtiiн  —  надходження від продажу активів або зменшення оборотного капіталу на t-му кроці і-ї інвестиційної діяльності;
IВtiiн  —  витрати на придбання активів або збільшення оборотного капіталу на t-ому кроці i-ї інвестиційної діяльності; 
Nn  —  число видів інвестиційної діяльності.
2. Потік реальних грошей від операційної діяльності на t -му кроці 
ГПtоп =,
де Nопп, Nопв  —  число показників, які визначають відповідно приток і відтік реальних грошей від операційної діяльності;
 Dtiоп  —  надходження від реалізації продукції і надання послуг, а також позареалізаційні доходи на t-му кроці; 
 IBtiоп  —  витрати на виробничу діяльність на i-му кроці.
3. Приток реальних грошей від фінансової діяльності  відбувається за рахунок власного капіталу, кредитів; відтік грошей - за рахунок погашення заборгованостей по кредитах і виплати дивідендів. На t-му кроці притік реальних грошей дорівнює
ГПtф =,
де Nфп, Nфв  —  число видів фінансової діяльності, що визначають відповідно притік і відтік грошових коштів; 
Dtiф  —  притік грошей від і-ої фінансової діяльності на t-му кроці;
IBtiф   —  відтік реальних грошей від і-ї фінансової діяльності на t-му кроці.
4. Сальдо накопичення реальних грошей  за період t:
Dt=,
де ГПt — поточне сальдо грошових коштів на t-му кроці
ГПt =ГП​ tін + ГПtоп + ГПtф.
Dt >0  означає, що є вільні грошові кошти на t-му кроці. 
Необхідною умовою реалізації інвестиційного проекту є позитивне поточне сальдо і сальдо накопичення реальних грошей у будь-якому тимчасовому інтервалі. Негативне сальдо свідчить про необхідність притягнення інвестором додаткових коштів.
Розрахунок готівки можна розглядати як розробку економічної моделі реалізації будь-якого проекту. 
Чиста готівка складається із суми чистого прибутку, амортизації та інших видів відрахувань від валової виручки за мінусом фінансових субсидій, неустойки і податків. Розраховують шляхом дисконтуваня всієї суми готівки до нульового періоду за допомогою облікового відсотка.
В аналізі потоку грошових коштів основним є оцінка майбутньої та теперішньої вартості грошей. Майбутня вартість грошей  відбиває суму інвестованих у теперішній момент коштів, в яку вони перетворяться з урахуванням ставки відсотка, який задається інвестором в залежності від умов інвестування. Збільшення суми вкладу відбувається шляхом приєднання до первісної вартості інвестицій суми відсоткових платежів. Теперішня вартість грошей складається з суми майбутніх грошових надходжень, приведених до теперішнього періоду. Чим вище відсоток, тим нижче сума дисконтованої поточної вартості. 
Розрахунки нарощення і дисконтування варто​сті здійснюють за простими і складними відсотками. За простим відсотком сума нараховується за первісною вартістю вкладу в кінці одного обумовленого періоду платежу (день, місяць, квартал, рік). Складний відсоток означає, що сума нарахованого відсотка не виплачується після кожного періоду нарахування, а приєднується до суми основно​го вкладу і в наступному платіжному періоді сама приносить відсоток.
 5. Коефіцієнт суми одиничної виплати складних відсотків
Суму складних відсотків часто називають сумою одиничної виплати складних відсотків. Вона характеризує ріст одного долара (1$) при складних відсотках за t років. При щорічному обліковому відсотку  i:
	Обліковий відсоток на перший рік— iP;
	Сума на кінець першого року — P + iP = P (1+i);
	Обліковий відсоток на другий рік— iP(1 + i);
	Сума на кінець другого року — P(1+i) + iP(1+i) = P(1+i)2.
Для «n»років сума вкладу в процесі його нарощення по складних відсотках розраховується за формулою
F =P(1+i )n ,
де  P – сума коштів, що приводиться (базова, первісна сума вкладу);
F — сума коштів з урахуванням фактора часу;
i — обліковий відсоток на заданий період;
n — число періодів.
(1+i)n  — множник мультиплікації для одиничного платежу - величина вартості однієї гривні через п періодів при відсотковій ставці - i. 
Підсумок змінюється залежно від часу і частоти дисконтування.
6. Коефіцієнт приведеної вартості одиничної виплати
Приведена вартість визначає вартість 1 долара сьогоднішнього моменту в майбутньому. Якщо вкладений 1 долар у даний час зросте до F доларів після n-періодів, тоді 1/F доларів, вкладені з урахуванням складних відсотків у даний час, зростуть до 1 долара у майбутньому:
.
 є коефіцієнтом приведеної вартості одиничної виплати.
Процес перетворення майбутнього доходу в приведену вартість називається дисконтуванням, а коефіцієнт приведеної вартості одиничної виплати — коефіцієнтом дисконтування. Оскільки безпосередня готівка ресурсів краща, ніж готівка майбутня, то приведена вартість майбутніх доходів буде менше. За більш високою частотою (і меншим періодом часу) коефіцієнти приведеної вартості будуть нижче.
7. Коефіцієнт погашення грошового фонду (внеску) дає змогу визначити величину щорічних виплат при заданому терміну виплат:
,
де Ввп — величина виплат.
8. Коефіцієнт повернення (витягу) капіталу – показує періодичну виплату, необхідну для покриття позикового капіталу, приведеного до 1 долара, або суму періодичних виплат, що могла б бути отримана протягом n-періодів з одного долара капіталовкладень:
	.	    
9. Коефіцієнт постійного послідовного нарахування складних відсотків показує, в скількох разів накопичена сума більше, ніж величина річного доходу (платежу). Усі внески  здійснюються в кінці періоду:
. 
10. Коефіцієнт приведеної вартості показує, яка вартість 1 долара, одержуваного періодично в «n» періодів майбутніх років буде у даний час: 
.      
У числовому відношенні він дорівнює часу, коли необхідно повернення капіталу з капіталовкладень (період виплат - Тв). Для одержання постійного річного доходу за «n» періодів час оплати дорівнює
	Тв = .
11. Номінальна та ефективна норма відсотків (процентної ставки)
При використанні номінальної ставки номінальний відсоток «j» поділяється на число періодів за рік «p» і загальне число періодів дорівнює числу років, розділених на період за рік.  Сума одиничної виплати
Св  =,
де Св  — сума одиничної виплати ; 
j — номінальний річний відсоток;
n — число років;
p — число перерахування (конверсії) відсотків за періодами у рік;
j/p — постійна дисконтна ставка (відсоток) на період;
pn — число періодів перерахування (конверсії) ставки (відсотка).
Якщо відсоток нарахування безперервний сума одиничної виплати
	.	
Приведена вартість = (1)e-jn.
У разі безперервного розрахунку відсотка:
— ефективна ставка (відсоток) = j = ej-1;
— номінальна ставка = j = ln(1+i).
Наприклад, номінальна річна процентна ставка (12%), що нараховувалася безупинно, дорівнює ефективній річній процентній ставці:  
e0.12-1 = 0,1275  або  12,75%.
Ефективна процентна ставка — це відсоток (ставка), що нараховується щорічно і є еквівалентом номінальної ставки — j.
12. Майбутні доходи оцінюють за прогнозованою рентабельністю:
Вн = 
де  Вб — базова вартість (прибуток, запланований до одержання);
Вн — теперішня вартість, оцінка Вб з позицій поточного моменту.
Послідовність руху грошових потоків через рівні проміжки часу і в однакових розмірах (рівномірні платежі) називають “ануїтетом” (фінансова рента). 
Важливим елементом об'єктивізації ефективності є облік інфляції:  «історичний», за поточним курсом долара (номінальному долару), за «твердим» курсом долара (реальний долар).
13. Коригування нарощеної вартості коштів з урахуванням інфляції
	,	
 де  — реальна майбутня вартість коштів, 
 — кінцева сума внеску, обумовлена умовами інвестування;
— індекс інфляції в розглянутому періоді (n), за ;
 — темп інфляції, що характеризує приріст середнього рівня цін у розглянутому періоді, виражений у десятковому дробі.
14. Якщо ж у процесі нарощення можна виділити реальну ставку відсотка і передбачуваний темп інфляції, то розрахунок майбутньої реальної вартості коштів  можна здійснити за  формулою

де P – первісна сума внеску (інвестиції);
Ti – темп інфляції;
n – тривалість інвестування;





Розрахувати дохід, середній тариф та показники прибутковості. Доходи міського водопроводу визначаємо шляхом множення кількості реалізованої води  за групами споживачів на відповідний тариф. Витрати розраховані множенням собівартості на реалізацію води.







1. Прибуток від реалізації дорівнює  доходу за мінусом витрат, тис.грн.: 
Загальний                   Прзаг=Дпдв – Вт = 17613 – 11526 = 6087 ;	
Розрахунковий          Пррозр = Д   – Вт = 15628 – 11526 = 4102;	
Госпрозрахунковий  Прг/р=Прозр- (Прозр.30%) = 4102 – (4102х0,3) = 2872.
2. Рентабель​ність:
Загальна                  Рзаг = (Пзаг/ Вт).100% = (6087 / 11526).100% = 52,8     
  Розрахункова          Ррозр =(Прозр /Вт).100% = (4102 / 11526).100% = 35,5 %    
  Госпрозрахункова  Рг/р = (Пг/р / Вт).100%  =  (2872 /11526) .100% =  24,9%       3. Середній тариф:
Тс= Д(з ПДВ) /Ор = 17613 / 11300 =  1,56 грн./м3​​​.	  

Приклад 2
Проаналізувати динаміку тарифів, доходи від водопостачання та водовідведення, загалом по підприємству; визначити вплив фізичного обсягу реалізованих послуг і тарифів на зміну доходів.


Таблиця 11.2 - Показники роботи підприємства
Види продукції / послуг	Кількість наданих послуг, тис.м3	Тариф 1 м3 води (стоків), грн	Доходи від реалізації, тис.грн





Для характеристики динаміки зазначених вище аналізованих показників необхідно обчислити індивідуальні індекси. 
1. Індивідуальний індекс тарифів
ip =,
водопостачання ipвп =1,21 або 121,0%;
водовідведення  ipвв =1,11 або 11,6%
Значення індексів свідчать про підвищення тарифів на водопостачання  (+21,0 %)  і на послуги каналізації (+ 11,6 %).
2. Індивідуальні індекси фізичного обсягу реалізованих послуг:
iq =
водопостачання  iqвп =1,04 або 104,0%;
водовідведення  iqвв =1.052 або 105,2%.
Висновок. Кількість реалізованих послуг з водопостачання зросла на 4,0%, а послуг каналізації по водовідведенню збільшилась на 5,2%.
3. Індивідуальні індекси доходів від реалізації послуг:
id = 
водопостачання  idвп = 1,262    або 126,2%,
водовідведення  id вв = 1,174     або 117,4%.
Висновок. Дохід від водопостачання у звітному році збільшився на 26,2 %, а від наданих каналізаційних послуг зріс на 17,4%.
4. Загальний індекс доходів обчислюють за формулою:
Id=1,231  або 123,1%,
тобто у звітному періоді порівняно з базисним загальний дохід збільшився на 23,1 %. Це збільшення може відбуватися під впливом двох факторів — тарифів та фізичного обсягу реалізації водопровідно-каналізаційних послуг. Визначимо вплив кожного фактора окремо.
5. Загальний індекс тарифів:
Ip = 1,178 або 117,8%;
За рахунок підвищення тарифів доходи збільшилися на 17,8%.
6. Загальний індекс фізичного обсягу реалізованих послуг:
Iq =1,044 або 104,4%.
за рахунок збільшення реалізованих послуг доходи зросли на 4,4 %.
7. Система співзалежних індексів матиме вигляд
Id=IpIq= 1,178 * 1,044 = 1,23 або 123%.
8. Абсолютний приріст обчислюють як різницю між чисельником і знаменником відповідних індексів, тис. грн.
6743-5478 =1265,
9. За рахунок фактора тарифу
6743-5721 =1022,
10. За рахунок фактора кількості реалізованої продукції / послуг
5721 – 5478 = 243.
Перевірка: D = 1022 + 243 =1265.
Висновки. Доходи від реалізації збільшились на 1265 тис.грн., за рахунок підвищення тарифів - на 1022 тис. грн., збільшення фізичного обсягу реалізованих послуг -  на 243 тис. грн. 
11. Питома вага впливу першого фактора  —  тарифу:
(1022 : 1265)100% = 80,8%.
12. Питома вага впливу кількості реалізованої продукції 
(243 : 1265) 100% = 19,2%.

Приклад 3
Визначити реальну майбутню вартість грошових коштів ( ):
P – первісна сума внеску  20 тис. грн.;
n – період або тривалість інвестування  2 роки;
i – процентна ставка з урахуванням інфляції  30%;
Ti – очікуваний темп інфляції за рік 20%;
 тис. грн.
P = 10000 $ * 0,1486 = 1486 дол.

Приклад 4
Розрахувати величину виплат (у рівних частках), намічуваних наприкінці кожного року протягом 12 років, що еквівалентні виплаті 10000 дол. теперішнього року. Обліковий щорічний відсоток дорівнює 9%.
Розв’язання
F=10000 $    i= 9% на рік.  n=12 років.  Вр= ?
Коефіцієнт погашення грошового фонду дорівнює:






Визначити суму прибутку каналізації на плановий рік, якщо обсяг реалізації води  - 1850 тис. м3, коефіцієнт водовідведення - 0,85;  тариф  за 1 м3 відведених стічних вод - 0,46 грн., собівартість 1 м3  - 0,413 грн.

Задача 72 
Визначити  собівартість, доходи, прибуток від реалізації та загальний прибуток міського водопроводу при таких даних.
	Таблиця 11.3 -  Вихідні дані
Показники	Од. виміру	Базовий	Звітний
1. Реалізовано води	тис.м3	2800	2860
2. Середній тариф за 1 м3 	грн	2,05	2,40
3. Собівартість 1 м3 реалізованої води	грн	1,2	1,26
4. Доходи 	тис.грн.	?	?
5. Експлуатаційні витрати (собівартість)	тис.грн.	?	?
6. Прибуток від реалізації води	- “ -	?	?
7. Прибуток ремонтних майстерень	- “ -	2280,0	2960,0
8. Загальний прибуток	- “ -	?	?

Задача 73 
Визначити рівень загальної рентабельності каналізаційного господарства за показниками (тис.грн.): загальний прибуток на плановий рік - 4100,0; вартість основних виробничих фондів на початок планового року -120200; заплановано введення основних фондів на рік - 3100, в тому числі: у червні -2000, серпні  - 600 у жовтні - 500; буде виведено з експлуатації основних фондів у вересні - 290; норматив власних оборотних коштів на початок планового року - 300; планується приріст нормативу власних оборотних коштів на рік - 20, у т.ч.: в II кв.- 15, у III кв.- 5,0.

Задача 74
Наприкінці року фірма мала на розрахунковому рахунку 37 тис.грн. Вартість грошових коштів у касі 3,5 тис.грн. Вартість основних фондів становила 405 тис.грн., у тому числі амортизаційні відрахування на основні фонди 2,37 тис.грн. Нематеріальні активи оцінювались у 10,5 тис.грн. Вартість виробничих запасів -15 тис.грн., а готової продукції - 6,5 тис.грн. Дебіторська заборгованість -2,0 тис.грн., кредиторська заборгованість -17,6 тис.грн. Заборгованість акціоне​рам по виплаті дивідендів - 1,2 тис.грн. Внески власників фірми - 365 тис.грн., нерозподілений прибуток – 89,83 тис.грн. Скласти баланс на кінець року.
Задача 75
Номінальна вартість акції 100 грн. Рівень позич​кового проценту 10%. На кожну просту акцію акціонери отримують 22 грн. дивідендів. Визначити, на скільки відсотків ринкова вартість акції відрізняється від номінальної.

Задача 76
Розрахувати чистий дохід із застосуванням системи директ-костінгу.






5	Чистий дохід (або збиток)	?

Задача 77
Визначити реальну майбутню вартість грошових коштів ( ):
P – первісна сума внеску  120 тис. грн.;
n – період або тривалість інвестування  3 роки;
i – процентна ставка з урахуванням інфляції  20%;
Ti – очікуваний темп інфляції за рік  8%;

Задача 78
Визначити реальну ставку відсотка з урахуванням інфляції для розрахунку нарощення (дисконтування) вартості коштів.
Маємо три варіанти номінальної ставки відсотка:
1. J=25% ;    2. J=20%;   3. J=16%.
Ti=30%;  P=120 тис.грн.;  n = 2роки.

Задача 79
Розрахувати величину ануїтету, намічуваного наприкінці кожного року протягом 10 років, які еквівалентні виплаті 15000 дол. нинішнього року. Обліковий відсоток дорівнює 9% річних.
Задача 80
	Розрахувати фінансові показники.
Таблиця 11.7- Фінансові показники, тис.грн.
Показники	На початок періоду	На кінець періоду	Відхилення	Темп росту
1. Усього джерел коштів	867000,5	841060,4		
2. Джерела власних коштів	670600,1	663000,2		
3. Позикові джерела, у т.ч.:	96000,4	18660,2		
3.1. Довгострокові кредити і позики	5700,5	6405,1		




6. Питома вага позикових джерел, %				
7. Коефіцієнт довгостроково залучених позичених коштів				
8. Коефіцієнт інвестування власних коштів				




Виберіть правильний варіант відповіді
Тест 1   
Фінансові ресурси підприємства — це:
а) преміальні виплати працівникам за високі результати роботи;
б) кошти, призначені для придбання цінних паперів інших суб'єктів господарювання;
в) кошти, спрямовані на поточні витрати, затрати на розширене відтворення і виконання фінансових зобов'я​зань;
г) грошові кошти на розрахунковому рахунку підприємства;
д) кошти, вкладені у невиробничу сферу підприємства.

Тест 2
До джерел внутрішнього фінансування відносяться:
а) грошові кошти, одержані від продажу майна;
б) прибуток;
в) дивіденди за придбаними акціями;
г) стійкі пасиви;
є) амортизаційні відрахування;
д) орендна плата. 

Тест 3
Джерела зовнішнього фінансування — це кошти, які:
а) інвестуються іноземними громадянами;
б) не пов'язані з діяльністю підприємства;
в) кошти держбюджету;




а) амортизаційні відрахування від вартості орендованого майна;                       
б) ліквідаційну вартість орендованого майна;
в) орендний процент;




а) оплата боргів підприємства частиною власного майна;
б) дольова участь підприємства у придбанні об'єктів нерухо​мості;
в) використання майна підприємства під заставу;




а) обов'язкову передачу права власності на орендоване майно орендарю;         
б) передачу майна орендарю на термін, не менший, ніж термін повної амортизації;
в) нарахування амортизації на орендоване майно орендодавцем;
г) нарахування амортизації на орендоване майно орендарем.

Тест 7
Об'єкти інтелектуальної власності включають:
а) ліцензійні угоди;
б) свідоцтва про державну реєстрацію;
в) об'єкти промислової власності;





Нематеріальні активи — це:
а) права власності і захист доступу до нематеріальних ресурсів підприємства та використання усіх прав з  метою одержання доходу;
б) різновид нематеріальних ресурсів;
в) об'єкти інтелектуальної власності, захищені авторсь​кими правами.

Тест 9 
Поняття «загальний (балансовий) прибуток підприємства» вклю​чає:
а) виручку від реалізації продукції;
б) грошове вираження вартості товарів;
в) різницю між обсягом реалізованої продукції та її собівартістю;
г) виручку від реалізації продукції, зменшену на суму акцизного збору;




а) відношенням балансового прибутку до обсягу реалізованої продукції;
б) відношенням прибутку від реалізації до виручки від реалізації (без ПДВ та акцизів);
в) співвідношенням загального (балансового) прибутку до середньої вартості майна підприємства;
г) відношенням загального прибутку до середньої вартості основних фондів та матеріальних оборотних коштів.                                       


ЗАПитання для контролю знань
1.	Поняття фінансових ресурсів підприємства, джерела їхнього фінансування.
2.	Внутрішнє і зовнішнє фінансування підприємства.
3.	Оренда і лізинг як спеціальні форми довгострокового фінан​сування.
4.	Випуск і продаж акцій та облігацій як форма фінансування підприємства.
5.	Напрямки використання фінансових ресурсів підприємства.
6.	Поняття і склад нематеріальних ресурсів підприємства.
7.	Об'єкти, що охороняються авторськими й суміжними правами (патенти, свідоцтва, ліцензії).
8.	Структура фінансового плану (бюджету) підприємства.
9.	Баланс підприємства (актив і пасив).
10.	Поняття і види прибутку підприємства.
11.	Розподіл прибутку підприємства.
12. Показники оцінки фінансового стану підприємства: ліквідності,
платоспроможності, прибутковості, ефективності використання активів.
13. Показники ефективності виробництва.
14. Фактори підвищення ефективності виробництва.
15. Грошові потоки.












Формуються за рахунок власних та прирівняних 
до них коштів






















та ін. цінних паперів;
	Кредит
	операції з валютою 
та дорогоцінними металами;
	Проценти, дивіденди за цінними паперами інших емітентів













Рис.11.1 - Формування фінансових ресурсів

на основі прогнозів продажу містить розрахунки потреби в обладнанні, чисельності працівників та ін.

фінансовий    план підприємства

Прогнозні дані щодо обсягів реалізації продукції

визначається сума коштів для реалізації проекту в часовому розрізі; є засобом перевірки надходжень і витрат коштів

Баланс грошових надходжень і витрат

Таблиця доходів і витрат

характеризує формування при​бутку підприємства в часі


Баланс активів і пасивів підприємства






показує обсяг випуску продукції, при якому досягається самоокупність виробництва і отримання прибутку
















* податок на додану вартість,
* фонд пенсійного страхування,
* фонд соціального страхування,







Прибуток (збиток) від фінансових інвестицій:
- від державних цінних паперів (відсотки на облігації державних і місцевих позик, казначейських зобов’язань Мінфіну);
- відсотки на облігації підприємств;
 -від володіння корпоративними правами (дивіденди на акції, прибуток на вклади у статутні фонди ін. підприємств;
- відсотки на кошти, розміщені на депозитних рахунках банків.

Прибуток (збиток) від позареалізаційних
операцій:
- отримані штрафи, пені, неустойки від застосування санкцій;
- кредиторська заборгованість між підприємствами, щодо якої минув термін позивної давності;
- прибуток (збиток) минулих років, виявлений у звітному році;
- надходження боргів, що були раніше списані як безнадійні;
- ліквідація основних фондів;
- інші операції.

Прибуток (збиток) від реалізації
продукції (робіт, послуг) інших видів діяльності:

























класифікація показників фінансового стану

Використання фінансових коштів
*коефіцієнт оборотності оборотних коштів, 
*тривалість одного обороту , 
*відносне вивільнення оборотних коштів,
*пи​томі капіталовкладення, 
*капіталовкладення на одини​цю потужностей, 
*рентабельність інвестицій,
* строк окупності інвестицій.

Узагальнюючі показники
* рівень задоволення потреб ринку, 
* вироб​ництво продукції на одиницю витрат ресурсів, 
* витрати на одиницю товарної продукції, 
* прибуток на одиницю загальних витрат,
* рентабельність виробництва, 
  * народ​ногосподарський ефект використання  продукції.

Показники  економічної  ефективності  виробництва

Рис. 11.6 - Показники економічної ефективності виробництва

Якості продукції
* економічний ефект від поліпшення якості , 
* частка продукції, яка відповідає кращим світовим
      і вітчизняним зразкам тощо.

Використання матеріальних ресурсів
* матеріаломісткість продукції, 
* матеріаловіддача,
*коефіцієнт використання найважливіших видів си​ровини,
 матеріалів, палива, енергії на 1 грн. чистої продукції, 
*економія матеріальних витрат,
* ко​ефіцієнт вилучення корисних компонентів із сирови​ни.

Використання основних вироб​ничих фондів
* фондовіддача , 
* фон​домісткість продукції, 
* рентабельність основних фон​дів, 
* фондовіддача активної частини основних фондів.

Ефективності використання живої праці
* трудомісткість одиниці продукції, 
* відносне вивільнення працівників, 
* темпи росту продуктивності праці, 
* коефіцієнт ефективності використання робочо​го часу,                                                                * економія фонду оплати праці, 
* випуск про​дукції на 1 грн. ФОП. 
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